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Ascensos.—Orden de 20 de diciembre de 1956 por la que se.
promueve a su inmediato empleo al Teniente de Navío
. (a) don José Rodríguez Fernández.—Página 2.178.
Otra de 20 de diciembre de 1956 por la que se promueve
a su inmediato empleo al Alférez de Navío (-e) don Eduar
do Gaviño González. Página 2.178.
Instructores.—Orden de 20 de diciembre de 1956 por la que
se nombra Instructor de curso de "Preparación básica"
al Teniente -de Navío 4). Juan Carlos Cela Trulock.—
Página 2.178.
Haberes pasivos máxitnos.—Orden de 20 de diciembre de 1956
por la que se dispone se le apliquen los beneficios que respecto
a derechos pasivos máximos conceden las disposiciones que
se citan al Teniente de Navío (e) de la Escala de Tierra
D. Francisco Rodríguez Pérez.--Página 2.178.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 20 de diciembre de .1956 por la que se
dispone pase a ocupar el destino de Jefe de Máquinas del
aljibe A-2 el Teniente de Máquinas de la R, N, A. don
Lorenzo Pereira Cabrera.—Página 2.178.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 20 de diciembre de 1956 por la que se
promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri
mero Angel Villanueva Outeda.—Páginas 2.178 y 2.179.
MAESTRANZA DE LA ARMADA.
Ascensos.—Orden de 19 de diciembre de 1956 pqr la que
se promueve al empleo de Mastro segundo (Instrumen
tista) al Capataz primero D. Jerónimo Vigo Oliva.—Pá
gina 2.179.
Otra de 19 de diciembre de 1956 por la que se promuéve a
la categoría de Capataz segundo (Carpintero de Ribera
Calafate) al Operario de primera Fernando Doval Vázqu"ez
y a Operario de primera (Carpintero) al de segunda,Juan
Grueiro López.—Página 2.179.
Otra de 19 de diciembre de 1956 por la que, se promueve
a la categoría de Obrero de segunda (Cocinero) al Ma
rinero de Oficio Jesús García Paredes y a Obrero de se
gunda (Zapatero) al Marinero de Oficio Antonio Gago.
Gago.—Página 2.179.
Licencias por enfernzo.—Orden de 19 de diciembre de 1956
por, la que se concede licencia por enfermo al Obrero de
segunda (Conductor) Antonio Orro Aradas.—Página 2.179.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
Ordende 31 de 'octubre de 1956 por la que se aprueba el
Reglamento de Estadística Sanitaria común de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire.—Páginas 2.179 y 2.180.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 14 de diciembre de 1956 por la que se nombra el
Tribunal de exámenes para Maquinistas Navales correspon
diente al primer semestre del año 1957.—Página 2.180.





Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante- pro
ducida pór el pase a la situación de 'retirado" del
Capitán de Cbrbeta (m) de la Escala de- Tierra don
Aurelio Mediavilla Llorente, se promueve a su in
mediato empleo al Teniente de Navío (a) don José
Rodríguez Fernández, primero en dicha Escala que
se halla cumplido -de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la junta de Clasifi
cación v Recompensas, confiriéndosele la antigüe-•
dad de 20 del actual' y efectos administrativos de
1 de eriero próximo. Ouedará escalafonado inmedia
tamente a continuación del Capitán de Corbeia (a)
de la Escala de Tierra D. Ricardo Torres Ouiroga
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes i de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Como consecuencia de la vacante producida por
el pase a la situación de "retirado" del Capitán de
Corbeta de la Escala de Tierra D. Aurelio Mediavi
hla Llorente, y sus resultas, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 20 del actual y efec -
tos administrativos a partir de 1 de enero próximo,
al Alférez de Navío (e) don Eduardo Gavirio Gon
zález, primero en su Escalg. que reúne los requisitos
reglamentarios y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Este Oficial, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo- 8.0 de la Ley'de 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm: 292), pasará a la Escala de Tierra,
debiendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del Teniente de Navío (m) don Julio Si
món Revilla Novales.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos
Sr. Ínterventor Central de Marina.
Instructores.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo expuesto por la Dirección de la Es
cuela de Submarinos y lo informado por la Jefatura
de Instrucción_ de este Ministerio, se nombra Ins
tructor del curso de "Preparación básica" que du
rante el noveno curso intensivo de inglés están
efectuando los 'Cabos Radiotelegrafistas en dicha
Escuela, al Teniente de Navío D. Juan Carlos Cela
Trulock.
Madrid, 20 de diciembre de 1956. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento..
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Haberes pasivos máximos.:—Se dispone que al Te
niente de Navío (e) de la Escala de Tierra don
Francisco Rodríguez Pérez, por estar comprendido
en la norma a), artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. a núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48),. y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 dé noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
le apliquen los beneficios que respecto a derechos
pasivos máximos -conceden las citadas disposiciones,
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
1 MORENO
Exmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Generales jefe, Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y señor.
Interventor Central de Marina.
El
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa D. Lorenzo Perey
ra Cabrera cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a ocupar el de Jefe de Máquinas del
aljibe A-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias, • Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Marinería.
Ascenso.—Visto el .expedie,nte iniciado *al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de, la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Angel 'Villanueva Outeda, que re
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uneS las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) ; con
firiéndole la antigüedad de 20 de noviembre de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, .20 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol de-1 Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del. Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Maestranza de ja Armada. -
Ascensos.—Como resolución al examen-concurso
convocado por la Orden Ministerial de 14 de agosto
de 1956 (D. O. núm. 190) para cubrir una plaza de
Maestro segundo (Instrumentista) en el Instituto
Hidrográfico de la_Marina, se promueve a dicha ca
tegoría, al Capataz primero ,del mismo oficio D. je
rónimo Vigo Oliva, con la antigüedad de 10 de no
viembre de 1956 y efectos administrativos a partir de
la revista del presente mes.
Madrid, 19 de • diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán .General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Como resolución al examen-concurso convoca
do por la Orden Ministerial de 7 de mayo de 1956
(D. O. núm. 106) para cubrir- plazas vacantes de la
Maestranza de la Armada en ,el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se promueve a la
categoría de Capataz segundo (Carpintero de Ri-•
bera-Calafate) .W Operario de primera Fernando
Doval Vázquez, y a Operario de primera (Carpin
tero) al 'Operario de segunda Juan Grueiro Lopez,
con antigüedad de 14.- de noviembre próximo pasa
do y efectos administrativos a partir de la revista del
presente mes de diciembre, debiendo quedar desti
nado, el • primero, en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal del Departamento de El Ferrol del Cau
dillo, y, el segundo, en el Cuartel de Instrucción
del mismo Departamento.
Madrid, 19 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Como resolución al examen-concurso
convocado por la Orden Ministerial de 14 de agostode 1956 (D. O. núm. 190) para cubrir vacantes dela Maestranza de la Armada en el minador Vulcano
`(Segundo Grupo de Escolta) se promueve a la ca
tegoría de Obrero de segunda (Cocinero) al Mari
nero de' Oficio Jesús García Paredes, y Obrero de
segunda (Zapatero) al Marinero de Oficio Antonio
Gago Gago, con la antigüedad de 26 de noviembre
próximo pasado y efectos administrativos a partir
de. la revista siguiente a la fecha en que tomen po
sesión de sus destinos.
Madrid, 19 de diciembre de •1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena; Comandante General de
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Licencias por enferino.—Corno resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se concede un mes de licencia
por enfermo al Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Cónductor) Antonió Orro Aradas.
Madrid, 19 de diciembre de 1956.
ATOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
- Jefe del Servicio de- Personal y Generales jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
ORDENES, DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e Ilmo. Sres. : La legislación fundamental
para la obtención de lós datos de estadística sanitaria
en el Ejército de Tierra resulta en la actualidad in
adecuada por la evolución experimentada en la téc
nica_ estadística y por los cambios esenciales que sehan producido (Den la organización militar española,
en las disposiciones que afectan al reclutamiento y
en la manera de llevarse a cabo la asistencia sanita
ria en sus centros y dependencias. El Ministerio deMarina publica una estadística sanitaria propia y- elMinisterio del Aire recopila sus datos según normas
propias. Resulta por ello necesario que los serviciossanitarios de, los tres Ejércitos elaboren, al menos,determinados resúmenes estadísticos ,sanitarios- co
munes, con idéntico criterio. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística, que tiene a su cargolas estadísticas sanitarias y demográficas de la nación,debe tener conocimiento de las incidencias sanitariasde la población militar hospitalizada o enferma, -y dela de los enfermos civiles asistidos en los hospitalesmilitares.
Con tales fines, el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo con la Comisión Mixta de Coordinación y Asesoramiento para la Estadística de Inte -rés Militar, y con la conformidad del Alto EstadoMayor, ha redactado un proyecto de Reglamento de
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Estadística Sanitaria común de los tjércitos de Tie
rra, Mar y Aire, que merece ser convertida en rea
lidad.
En virtud de lo çxpuesto,
Esta Presidencia del Gobierno 'ha tenido a bien
disponer :
Primero. Se aprueba el Reglamento de Estadís
tica Sanitaria común de los Ejércitos de Tieirra, Mar
y Aire que a continuación se inserta, el cual comen
zará a regir el día primero de enero de 1957.-
Segundo. Quedan derogadas cuantas disposicio
nes se -opongan a lo dispuesto en este Reglamento.
Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE..y a V. I. muchos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y
Aire, Teniente General Jefe del Alto Estado Ma
yor e Ilmo. Sr. Director general del Instituto Na
cional de Estadística.
(Del B. O. del Estado núm. 323, pág. 7.292.)
(El Reglamento a que se refiere esta Orden se publica
en anexo aparte, con paginación independiente.)
Ministerio deComercioIlmo.Sr. : Debiendo dar principio el día 10 de
enero próximo los exámenes para Maquinistas Na
vales, correspondientes al primer semestre del ario
1957, de acuerdo con lo dispuesto en el. artículo
18 del Reglamento de Maquinistas Navales, apro
bado por Decreto de 6 de febrero de 1953 (Bole
tín Oficial del Estado ntim. 56 de 25 de febrero
de 1953),
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para
el Tribunal que ha de constituirse en las Escuelas
Oficiales de Náutica y Máquinas de Bilbao, Bar
celona, Cádiz y La Coruña, en estl orden citado,
para proceder a examen con arreglo a lo dispuesto
en el. citado Reglamento, a los señores siguientes
Presidente : Señor don Manuel Rivera Pita, Co
ronel del Cuerpo de Máquinas de la Arinada.
Secretario : Don Bonifacio Ariteche Landaburu,
Profesor de "Máquinas y Taller" de la Escuela
Oficial de -Náutica y Máquinas de Bilbao.
Vocales : Los Profesores numerarios de cada una
dé las materias objeto del examen, que limitarán
exclusivamente su actuación a las Escuelas de las
que sean titulares, y los Primeros Maquinistas Na
vales don Eduardo López Bóveda, don Enrique San
Antonio Roig, don Ignacio Martínez País y don
Ramón Guerrero San Martín, que actuarán en las
distintas Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas
por el orden que se indica anteriormente.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vo
cales designados para el Tribunal. que ha de cons
tituirse en aquellos puertos se presentrán con la
antelación necesaria a la Autoridad de Marina co
rrespondiente, a la cual, el primero de los citados
comunicará previamente la fecha en que hayan de
dar comienzo los exámenes. Este extremo lo com'u
nicará igualmente a los Directores de las ,Escuelas
Oficiales de Náutica y Máquinas.
Las actas de exámenes se remitirán a esa Sub
secretaría de la Marina Mercante, y serán dos ; una
de ellas en la crue figuren los examinados que por
haber aprobado todos« los ejercicios tengan derecho
al título correspondiente de Primero y Segundo
Maquinista Naval, y otra en la que figuren todos
los demás.
Los candidatos podrán prestar examen en cual
quiera de -los puertos citados anteriormente, siempre
que presenten la documentación correspondiente
ante. el Tribunal de exámenes o ante la Autoridad
de Marina del puerto donde deseen examinarse con
un día de antelación al comienzo de los exámenes
en el puerto. respectivo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949 y dispo
siciones complementarias de 26 de enero de 1950
y 10 de noviembre de 1955 (Boletín- Oficial del
Estado".núms. 193, 33 y 319, respectivamente), el
Presidente y el Secretario del Tribunal, a los efectos
dé percepción de dietas por corhisión del servicio,
se clasificarán en el grupo tercero, _ justificándose
éstas con las órdenes de nombramiento, en donde
se estamparán por la Autoridad de Marina corres
pondiente la fecha de presentación y, la en que termi
ne su misión el comisionado, siendo los viajes- por
cuenta del Estado y con una duración, máxima de
sesenta días ,hábiles.
A los componentes de este Tribunal se les con
cede 'las asistencias en la cuantía y períodos que
determina el artículo 23 del ya* mencionado Regla
mento de 7 de julio de 1949, fijándose para el Pre
sidente y Secretario 75 pesetas, y para los Vocales
60 pesetas por sesión.
Cuando alguno de los componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado, per
cibirá por el tiempo de duración de los exámenes,
además de la dieta correspondiente, el sueldo de un
jefe de Negociado de primera clase, por 'aplicación
de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1934.
El Tribunal que a la- terminación de estos exá
menes ha de constituirse en la Escuela Oficial de
Náutica y Máquinas de
• Santa Cruz de Tenerife
será nombrado próximamente.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos arios.
Madrid, 14 .de diciembre de 1956.—Por delega
ción, el Subsecretario de la Marina Mercante, Juan
J. de Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres.
(Del B. O. del Estado núm. 352, pág. 7.934.)
.01.~»




o DE MAR NA
ANEXO
a la Orden de 31 de octubre de 1956, de la Presidencia del Go
bierno, por la que se aprueba el Reglamento de Estadística Sani
taria común de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, publicada en
el "Diario Oficial del Ministerio de Marina" número 285, det- día
21 de diciembre de 1956.
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DIARIO OFICIAL 1:1 MINISTERIO DE MARINA
Reglamento de Estadística Sanitaria común de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire.
Artículo 1.0 La
•
Estadística Sanitaria común a
los tres Ejércitos, en sus aspectos de Morbilidad,
- Mortalidad, Antropometría e Inutilidad, se ajusta
rá á este Reglamento, sin perjuicio de que cada
Ejército recoja,
•
además, oti:os datos estadísticos sa
nitarios para sus propios fines.
ESTADÍSTICA SANITARIA DE MORBILIDAD
Y MORTALIDAD.
Art. 2.°La Estadística Sanitaria de Morbilidad
y Mbrtalidiad comprenderá :
a) Estadística Sanitaria de Morbilidad y Morta
lidad de Unidades.
b) Estadística Sanitaria' de Morbilidad y Mor
talidad de Hospitales.
c) Información Estadística de urgencia, común
a Hospitales y Unidades.
La Estadística Sanitaria de Morbilidad y Morta
lidad de Hospitales abarcariá a enfermos asistidos en
los cuarteles, buques, bases /aéreas, centros y depen
dencias de los tres Ejércitos, con exclusión de los
hospitalizados.
La Estadística Sanitaria de Morbilidad y Morta
lidad de Hospitales abarcará a todos los enfermos
hospitalizados.
Por medio de, la Información Estadística de Ur
gencia, se mantendrá informado al Mando del movi
miento, diario de enfermos en las enfermerías y hos
pitales, de los fallecidos, del número de camas va
cantes, así como de las enfermedades de declaración
obligatoria y urgente, tanto en Hospitales como Uni
dades.
Art. 3.0 Para, la recogida de los datos primarios
se utilizarán los, siguientes impresos :
1. Modelo E. S. M. 1, para la información ur
gente al Mando.
2. Modelo E. S. M. 2, para la Estadística Sani
taria de Morbilidad y , Mortalidad de Unidades.
3. Modelo E. S. M. 3, para la Estadística Sani
taria de Morbilidad y Mortalidad, de Hospitales.
El contenido y la forma de estos impresos se ajusta
rán a los, modelos que se publican en el anexo a esta
Orden.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE URGENCIA.
Art. 4.° Los Hospitales de los Ejércitos diligenciarán diariamente dos ejemplares del modeloE. S. M. 1 ; uno de -ellos lo elevarán directámente a
la Inspección General de Servicios Sanitarios co
rrespondiente y el -otro a la Jefatura de' Sanidad de
la Región Militar, Departamento Marítimo, Región
o Zona Aérea.
Las Unidadbs, Centros y Dependencias remitirán
este impreso únicamente cuando -se produzcan casos
de fallecimiento o de enfermedades de declaración
obligatoria en enfermos que no hayan sido evacua
dos, el mismo día, al.Hospital.
ESTADÍSTICA SANITARIA DE MORBILIDAD
2,IORTALIDAD 1::e UNIDADES.
Art. 5.0 .Las Unidades, Centros y Dependencias
diligenciarán mensualmente tres impresos del ,mode
lo E. S. M. 2, cuyog datos se 'deducirán directamente
de los antecedentes que obren en los libros de reco
nocimiento.
Cursarán dos ejemplares -a las Jefaturas de Sani
dad de las Regiones Militares, Departamentos Marí
timos y Regiones .o Zonas Aéreas, y archivarán el
tercer ejemplar.
Las jefaturas de Sanidad diligenciarán dos ejem
plares del mismo modelo, en los que resumirán los
datos recibidos de las Unidades subordinadas y en
viarán, a su vez, a las Inspecciones Generales de Sa
nidad de los •Ejértitos respectivos un ejemplar de
este resumen, junto con una copia de los impresos
remitidos a ellas por las Unidades. El segundo ejem
plar quedará archivado en las Jefaturas.
Art. 6.° Las Unidades formarán también resú
menes anuales, que se deducirán- de los partes men
suales, y se remitirán por el mismo trámite señalado
en el articUló anterior.
Art. 7.° Las Inspecciones Generales »de, Sanidad
de cada Ejército formarán, con la documentación re
cibida, los resúmenes generales, que se enumeran a
continuación :
1. R,esumen general anual de morbilidad y mor
talidad en las Unidades por grupos de enfermedades,
.causas de salida y estancias causadas. •
2: Resumen general anual de morbilidad y mortabilidad en las Unidades, por causas/de salida
meses.
3.: Resumen general anual de morbilidad y mor
talidad .por Regiones, Departamentos y Unidades,
por causas de salida.
4. Resumen general ,anual de índices sanitarios.
por Regiones, Departamentos y Unidades.
Estos resúmenes generales se ajustarán a los mo
delos que se publican 'en el anexo a esta Orden.
• Ar. 8.° Los grupos de enfermedades, traumatis
mos y causas de muerte del modelo E. S. M`: 2 co
rresponden a la "Nomenclatura especial internacio
nal de cincuenta causas para la presentación tabular
de la morbilidad a fines de los seguros sociales",
adaptada a las fuerzas armadas. A ellas se ajustaránlos resúmenes generales que se formen.
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ESTADÍSTICA SANITARIA DE MORBILIDAD
Y MORTALIDAD DE HOSPITALES.
1
Art. 9.0 Los hosp. itales extenderán un boletín
estadístico del modelo E. S. M. 3, para cada hospi
talizado.
Los boletines de los enfermos que hayan salido
del hospital cada mes', debidamente diligenciados,
se enviarán, dentro de los cinco primeros días del
siguiente, a las jefaturas de Sanidad de las Regio
nes Militares, Departamentos 'Marítimos y Regio
nes o Zonas Aéreas correspondientes.
En los primeros diez días del mes, las Jefaturas
de Sanidad remitirán a las Inspecciones Generales
de Sanidad los boletines recibidos de los hospitales,
correspondientes al mes anterior.
Los .hospitales y las jefaturas de Sanidad envia
rán los boletines a que se refieren los párrafos ante
riores, acompañados de una carpeta de remisión, en
que se consignará el movimiento de enfermos habido
en el mes. Las mencionadas carpetas se ajustarán, en
su contenido y forma, a los modelos que figuran en
el anexo a esta Orden.
Art. 10. 4.k fin de conocer la cifra de estancias
administrativas causadas, y con'- referencia al 31 de
diciembre de cada año, diligenciarán los hospitales
un boletín estadístico del modelo E. S. M. 3. por
cada enfermo hospitalizado existente en dicha fecha.
limitado a los datos de parentesco, grado y situación
militar, fecha de su entrada y númel'o de estancias
causadas en el año.
Con estos boletines se seguirá el mismo trámite
expresado en el artículo anterior.
Art. 11. Las Inspecciones Generales de Sanidad.
una vez utilizados, para sus fines privativos, los cita
dos boletines, los remitirán á1 Instituto Nacional de
Estadística, para su necesaria codificación, tabula
ción y formación -de los resúmenes generales.
Art. 12. Los résúmenes estadísticos generales, co
munes a los tres Ejér-citos, que ha de formar el Ins
tituto Naciolnal de Estadística, serán, en esencia, los
siguientes :
I.—A. Hospitalizados, clasificados por enferme
dades, según la nomenclatura detallada, en relación
con los motivos de salida del hospital y número de
estancias causadas.
B. Idern, con referencia al personal militar (Ge
nerales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados).
C. Idem, con referencia a los individuos del con
tingente de tropa y marinería.
D. Idem, con referencia al personal no militar.
II.-7-Hospitalizados, clasificados según el mes en
que salieron y número de las estancias causadas, en
relación con la enfermedad, con arreglo a la nomen
clatura abreviada.
•
111.—Hospitalizados del contingente de tropa y
marinería salidos del hospital, clasificados por Ejér
citos y Armas o Cuerpos a que pertenecen y número,
de estancias causadas, en relación con la enfermedad,
con arreglo a la nomenclatura abreviada.
IV Hospitalizados del contingente de tropa y
marinería salidos con licencia de duración máxima
de uno o dos meses, clasificados en relación con la
enfermedad, según la nomenclatura detallada.
V.-----Hospitalizados, clasificados según el mes en
que salieron y el número de estancias causadas, por
hospitales.
VI.—Hospitalizados, clasificados según el Ejérci
to a que pertenecen, grado o condición, número de
salidos y de estancias causadas,, por hospitales.
VII.—A. Hospitalizados pertenecientes al Ejér
cito de Tierra, clasificados por motivos de salida y
número de estancias causadas, por hospitales.
B. Idem, referida a la Marina.
C. Idem, referido al Ejército del Aire.
D. Idem, referido al personal de otros Ministe
rios.
VIII.—Hospitalizados, clasificados según su "pro
cedencia" en relación con la Región Militar, Depar
tamento Marítimo o Región o Zona Aérea en que ra
dique el hospital.
1X.--Hospitalizados del contingente de tropa y ma
rinería, salidos del hospital, clasificados según la en
fermedad, con arreglo a la nomenclatura abreviada,
por hospitales.
X.—Intervenciones quirúrgicas practicadas, clasi
ficadas ,en relación con las enfermedades, utilizando
para éstas la nomenclatura detallada.
XI.—Las intervenciones quirúrgicas practicadas,
clasificadas en relación con- la anestesia empleada.
XII.—Intervenciones quirúrgicas, clasificadas por
hospitales donde fueron practicadas.
XIII.—Aplicaciones terapéíiticas especiales reali
zadas, clasificadas en relación con las enfermedades,
con arreglo a la nomenclatura detallada.
XIV.—Resumen del movimiento general de entra
das y salidas y número de estancias causadas en el
año por todos ellos, según el grado o condición del
hospitalizado, por hospitales.
Art. 13. Para el diligenciamiento de los boletines
estadísticos de enfermos hospitalizados se emplea
rá la "Nomenclatura detallada internacional de tres
cifras", versión española oficial del "Manual de la
clasificación estadística internacional de enfermeda
des, traumatismos y causas de muerte", adoptada
por las fuerzas armadas.
Para las intervenciones quirúrgicas Y anestesias
se utilizarán las nomenclaturas recomendadas por la
Organización Mundial de la Salud, asimismo adapta
das a las fuerzas armadas.
ESTADÍSTICA SANITARIA ANTROPOMÉTRICA
Y DE INUTILIDAD.
Art.. 14. La EstaAstica Sanitaria Antropométri
ca de los reclutas e inscriptos, que forma parte de la
Estadística de Reclutamiento y Reemplazo de los
Ejércitos, se ampliará, en su día, con los datos antro
pométricos de lbs soldados en filas.
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Art. 15. La Estadística, de inútiles totales, tempo •
rales y aptos para servicios auxiliares de reclutas e
inscriptos forma parte de la Estadística de Recluta
miento y Reemplazo.
Para la Estadística de inútiles totales, inútiles
temporales y aptos para servicios auxiliares de los
individuos del contingente incorporados a filas, así
como los reclutas e inscriptos no incluidos en ,la
Estadística de Reclutamiento mencionada en el pá
rrafo anterior, se Utilizará un "Boletín estadístico
de inútiles totales, temporales y aptos para servicios
auxiliares", ajustado al modelo .E. S. M. número 4,
que se publica en el anexo a esta Orden.
Art. 16. Los boletines modelo E. S. M. número 4,
una vez diligenciados por los Tribunales médicos, se
guirán el mismo trámite señalado en los artículos no
veno y once para los boletines de enfermos hospita
lizad,os. .
Art. 17. L'os resúmenes generales que ha de for
marel Instit'úto Nacional de Estadística serán, en
principio, los' siguientes :
I.—Individuos de tropa 'y marinería de los Ejér.
caos de Tierra, Mar y Aire, con distinción de los
incorporados a filas y de los reclutas e inscriptos,
clasificados por Cajas de Reclutas, Comandancias
de Marina o Centros de \Reclutamiento a que perte
necen, y subgrupos principales de enfermedades, se
gún los cuadros generales de- inutilidad de los Ejér-\
citos.
II.—Individuos de tropa y marinería de los Ejér
citos de Tierra,- Mar y Aire, con distinción de los
incorporados a filas y de los reclutas e inscriptos,
clasificados por enfermedades, según los cuadros ge
nerales de inutilidad de los Ejércitos.
III.—Individuos de tropa y marinería de los Ejér
citos de Tierra', Mar y Aire, con distinción de los
incorporados a- filas y de los .reclutas e inscriptos y
cupo a que pertenecen o condición de voluntarios, cla
sificados por Regiones Militares, Departamentos Ma
rítimos y Regiones o Zonas Aéreas en que se decla
ró la inutilidad, en relación . con las enfermedades,
según los cuadros generales de- inulidad de los Ejér
citos.
IV.—Individuos de tropa y marinería .de lós Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire, con distinción de los
incorporados zi filas .y de los reclutas e inscriptos,
clasificados por su edad. én relación con las enferme -
dadeS, según los cuadros generales (le inutilidad de
los Ejércitos.
V.—Individuos de tropa y marinería de los Ejer
citos de Tierra, Mar y Aire, Con distinción de los
incorporados. a filas y de los reclutas e inscriptos, cla
sificados por el Arma o Cuerpo a que pertenecen en
relación con las enfermedades, según los cuadros ge
nerales de inutilidad de los Ejércitos.
DISPOSICIONES - COMUNES.
Art. 18. Las Inspecciones Generales de Sanidad
de cada Ejército podrán, sin perjuicio de lo dispues
to en los artículos anteriares, extractar, refundir y
analizar los resultados de las estadísticas generales
previstas en este Reglamento.
Art. 19. El Instituto Nacional de Estadística po
drá utilizar los boletines Modelos E. S. M. 3 y
E. S. M. 4 para elaborar los resúmenes generales que
,hava de incorporar a. la estadística nacional de mor
biliclad.
Art. 20. Las noinenclaturas a que se refieren los
artículos octavo y trece serán revisadas por. tina Co
misión mixta de representantes de los tres Ejérci
tos y del Instituto Nacional de Estadística cada diez
arios, y, en todo caso, cuando se modifiquen las de
carácter internacional ; las variaciones que procedan
se harán de tal forma que, mediante adecuadas agru
paciones, las rúbricas puedan adaptarse a alguna de
las clasificaciones recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud.
A la referida Comisión corresponderá también la
propuesta de modificaciones de los modelos para re
cogida de datos. así como del número y contenido
de los resúmenes generales.
Art. 21. Las Inspecciones de Sanidad de los
Ejércitos de- Tierra, Mar y Aire adoptarán las me
didas adecuadas para el debido diligenciamiento de
los resúmenes y boletines de recogida de datos y
para la depuración de su contenido.
El Instituto Nacional de Estadística -se relacionará
con los Servicios de Estadística Sanitaria de cada
Ejército efectos de la revisión definitiva de la do
cuMentación estadística recibida.
Art. 22. El Instituto Nacional de Estadística pu
blicará la "Estadística Sanitaria de las Fuerzas Ar
madas", que comprenderá los resúmenes generales
de morbilidad y mortalidad de hospitales, los de an
tropometría e inutilidad Y los de morbilidad e índi
ces sanitarios de. Unidaáes. Los referentes a estos
últimos, previstos en el artículo séptimo, serán re
mitidos por las respectivas Inspecciones Generales
de Sanidad:
La citada publicación será sometida, en consulta
previa, al Alto Estado Mayor. 1
Art. 23. Las Inspecciones de Sanidad de cada
Ejército publicarán un "Complemento de la Estadís
tica Sanitaria de las Fuerzas Armadas", dedicado al
estudio e interpretación de la publicación mencionada
en el artículo anterior.
Disposiciones transitorias.—Hasta la próxima re
visión de nomenclatura a que se refiere' el artículo 20,
regirán. con las adaptaciones que figuran en el anexo
de esta Orden, las nomenclaturas siguientes :
) La "Nomenclatura internacional .detallada de
enfermedades, traumatismos y causas de muerte", de
tres cifras, adoptada en 1948, versión oficial españo,la-.
1?) La "Nomenclatura internacional especial de 50
causas para presentación tabular de la morbilidad a
fines de los seguros sociales", adoptada en 1948, ver
sión oficial española.
c) Las nomenclaturas, de intervenciones quirúr
gicas v anestesias recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud en 1955.
Todas ellas adaptadas a las Fuerzas Armadas.
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50 DIARIO OFICIAL DEL
NOMENCLATURA INTERNACIONAL
DE TRES CIFRAS ADAPTADA
A LAS FUERZAS ARMADAS
MINISTERIO DE MARINA
La nomenclatura de Tres Cifras -adaptada a las
Fuerzas Armadas es la que figura en la versión es
pañola del "Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Muerte" adoptada en 1948, versión espa
ñola oficial, con las siguientes modificaciones :
MODIFICACIONES.
1.a Subdivisión de la:rúbrica E '919 en las tres si
()mientes subrúbricas :
E 919a "Accidentes causados por proyectil de
fusil, ametralladora o pistola."
E 919b "Accidentes causados por granadas de
mano, mortero, artillería o aviación."
E 919c "Otros accidentes causados por armas
de fuego."
2.a Subdivisión de la rúbrica E 928 en las siguien
tes subrúbricas :
E 928a "Accidentes causados por ganado de
los Ejércitos."
E 928b "Accidentes causados por otros anima
les e insectos no venenosos."




"Accidentes por el uso del equipo mi
litar (rozaduras -por el calzado, et
cétera)."
"Otros accidentes y los no especifica
dos."
NOMENCLATURA DE OPERACIONES
QUIRURGICAS, RECOMENDADA POR LA
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.
ADAPTADA A LAS FUERZAS ARMADAS.
I. OPEkACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
(001-049)




004 Incisión y drenaje de absceso intracraneal.
005 Escisión de lesión intrac-raneal.
006 Craneoplastia.
007 Plastia de meninges cerebrales.




019, Otras operaciones en cerebro y meninges. ce
rebrales.















Escisión de lesión intraTespinal.
Operaciones plásticas en la méduía o menin
ges espinales.
Mielografía.
9tras operaciones en la médula y meninges
espinales.
























Escisión de lesión de nervio periférico.
Neurorrafia.
Neuroplastia.
Inyección de nervio periférico.
Otras operaciones en nervio periférico.
Sección de nervio simpático.
Gangliotomía y simpatectomía.
Simpaticotripsia.
Inyección, en nervio o ganglio simpático.
Otras operaciones en el sistema simpático.
II: OPERACIONES DEL SISTEMA ENDOCRINO
(070-099).











Escisión del tiroides por vía transesternal.
Escisión del conducto. tirogloso.
-
Otras operaciones en -el tiroides.




084 Otras operaciones en las glándulas supra
rrenales. .
Pituitarict (085-4089):
085 Incisión y *drenaje de la pituitaria.
086 Hipofisectomía, tra.nsfrontal.
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087 Hipofisectomía, transesienoidal.
089 Otras operaciones en la pituitaria.
Timo (090-094):
090 Incisión y drenaje del timo.
091 Timectomía.
094 Otras operáciones en el timo.
Operaciones en otrchr órganos endocrinos (095-
099) :
095 Operaciones en la glándula pineal.
096 Operaciones en los cuerpos carotídeos.
HL—OPERACIONES OFTÁLMICAS (11001-199).
Orbita v estructuras que soportan el globo ocular
(100-'129) :
100 Orbitotomía.
101 Exenteración de la órbita.
102 Operaciones plásticas en la órbita.
103 Enucleación de globo ocular.
104 Evisceración del ojo.
105 Aspiración -del .s,'-ítreo.
106 Extracción de cuerpos extraños intraocu
lares.
107 Escisión de lesión de ojo y de órbita.
108 Otras operaciones en órbita.
109 Miotomía de músculos oculares.
110 Tenotomía de tendones oculares.
111 Miectomía en músculos oculares.
112 Avanzamiento o retrocéso de niúsculos OCIA
lares.
113 Trasplantación de músculo ocular.
114 Acortamiento de músculo ocular.






122 Escisión del cartílago palpebral.
123 Blefaroplastia y tarsoplastia.
124 Escisión de. lesión en párpado.
125 Blefarorrafia.
126 Operación del chalación. _
127 Depilación del párpado.
129 Otras operaciones en los párpados.
Conjuntiva (130-139):
130 Incisión de la conjuntiva.
131 Extracción de cuetpos extraños, conjuntiva.
132 Operación del pterigión.
133 Peritomía.
134 Escisión de lesión de la conjuntiva.
135 Plastia de la conjuntiva.





143 Extracción de cuerpos extraños en la córnea.
144 Queratoplastia.
149 Otras operaciones en 1,a córnea.






155 Otras operaciones en el iris.
156 Ciclodiálisis.
157 Ciclodiatermia.
159 Otras operaciones en los cuerpos ciliares.




164 Otras operaciones en la esclerótica.
165 Operaciones en la coroides.
166 Operaciones de la retina.
Cristalino (170-179):
170 Discisión de catarata.
171 Capsulotomía.
172- Capsulectomía.
173 Extracción del cristalino.
179 Otras operaciones en el cristalino.
•
Aparato lacrimal (180-189):




184 Plastia del aparato lacrimal.
189 Otras operaciones en el aparato lacrimal.
Otras_operaciones en los ojos (190-199):
,190 Oftalmos-éopia.
199 Otras operaciones oculares.
IV. OPERACIONES EN EL OÍDO, NARIZ Y GARGANTA
(200-249).
Operaciones otológica.s- (200-209):
200 Inciión del oído externo.
201 'Extracción de cuerpos extraños en el canal
- auditivo exterho.
202 Otras operaciones en el oído externo.
203 Operaciones en el tímpano.
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204 Operaciones en los huesecillos del oído.
205 Operaciones en el laberinto y en el vestíbulo.
206 Operaciones en el antro mastoideo.
207 Operaciones en los nervios auditivos.
208 Operaciones en la trompa de Eustaquio.
209 Otras operaciones en el oído.
Nariz y senos nasales (210-229):




214 Escisión dé lesiones de la nariz.
215 Extracción de cuerpos extraños en
216 Reducción de fractura de la nariz.
217 Plastia de nariz.
219 Otras operaciones en la nariz.
220 Incisión y drenaje de los senos
221 Escisión de lesión en los senos
229 Otras operaciones en los senos





234 Plastia de laringe.
235 Aritenoidepexia.
236 Cordopexia.
237 Escisión de lesión de laringe.
238 Laringoscopia.
239 Intubación de laringe.
240 Otras operaciones en laringe.
245 Traqueotomía.
246 Traqueostomía.
247 Plastia de 'tráquea.







V. OPERACIONES EN LA CAVIDAD BUCAL
Y EN EL ESÓFAGO (250-259).
Operaciones en dientes y encías (250-259):
250 Incisión y drenaje de abscesos alveolares.
251 Extracción de piezas dentarias.
252 Extracción quirúrgica de piezas dentarias.
253 Apicectomía.
2544 Alveolectomía.
255 Escisión de lesión de encías.
256 Prótesis dental.
259 Otras operaciones en los dientes y encías.
••••
Faringe, lengua, paladar y cavidad bucal (260-279):
260 Incisión y drenaje de absceso peritonsilar.
261 Tonsilectomía con adenoidectomía.
262 Tonsilectomía sin adenoidectomía.
263 Adenoidectómía sin tonsilectomía.
264 Otras operaciones en amígdalas.
265 Faringotomía.
266 Faringectomíá.
267 Escisión de lesión de faringe.
268 Operación de corrección de fisura • palatina.
269
•
Otras operaciones en la faringe.
270 Uvulectomía.
274 Otras operaciones en la -úvula.
275 Glosotomía.
276 Glosectomía.







en la cavidad bucal NOS








288 Dilatación de esófago.





292 Escisión de lesión de las glándulas salivales.
_293 Extracción de cálculos salivales.
299 Otras operaciones en vías y glándulas sali
vales.
Vd.—OPERACIONES DEL TÓRAX (300-379).





304 Operaciones en las válvulas 'del corazón.








311 Plastia de pericardio.
312 Revascularización del miocardio.
319 Otras operaciones en el corazón
ricardio.
Y Pe
Grandes vasos (intratorácicos) (320-329):
320 Operaciones en el aneurisma de los gran
des vasos intratorácicos.
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321 Arteriotomía de los grandes vasos infra
torácicos.
322- Arteriorrafia de los grandes vasos infra
torá'cicos.
,323 Ligadura de • los, grandes vasos intrato
rá0cos.
329 Otras operaciones en los grandes vaso5.























Escisión de lesión del mediastino.













Plastia del pulmón y pleura.
Toracoscopia (no para colapsoterapia). ,







354 Resección de costillas para colapsoteraPia`.














Plastia de mama. ,
Biopsia de mama.
Otras /operaciones en la mama.
VIII.—OPERACIONES DEL ESTÓMAGO, INTESTINOS
Y ABDOMEN (400-549) :
Pared abdomina'l (400-419):
400 LaparoXomía y-drenaje.
401 Reapertura de la pared abdominal.
402 Hernioplastia
403 I-Ternioplal ia femonal. 4








412 Plastia de pared abdominal.
413 Peritonéosdsopia.










428 Gastro,enterostomía, otras operaciones ■
las no especificadas.
429 Gastrorrafia.




439 Otras operaciones en el estómago.
Apéndice (440-449):
400 Incisión y drenaje de absceso apendicular.,
441 Apendicectomía.
442 Apendicostomía.
449 Otras operaciones en el apéndice.
Intestinos (excepto apéndice recto) (450-479):
450 Enterotomía.




454 Diverticulectomía del intestino.





459 Anastomosis de intestino.
460 Enterorrafia.
461 Cierre de abertura artificial de intestino.
462 Reducción de invaginación intestinal.
463 Reducción de -vólvulo.
464 Exteorización de intestino.
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. 468 Otra fijación del intestino.
469 Sigmoidoscopia.
479 Otras operaciones del intestino excepto del
recto).
Recto y ano (480-499):
480 Proctoton-iía.
481 Proctectomía.





487 Reducción del recto pi-olapsado.
488 Proctoccopia.
489 Otras operaciones en el recto.
490 Incisión de absceso anal.
491 Incisión de fístula anal.
492 Esfinterotomía y esfinterectomía.
493 Hemorroidectomía.
494 Inyección en hemorroides.
495 Otras operaciones en hemorroides.
496 Escisión de otra lesión de ano.
497 Plastia de ano.
498 Dilatación del esfínter anal.
499 Otras operaciones en el ano.










































Otras operaciones en las vías biliares.
Colecistotomía exploratoria.






Otras anastomosis de la vesícula biliar.
Plastia de vesícula biliar.









537 Otras anastomosis del conducto pancreático.







549 Otras operaciones en el bazo.
•














611 Otras p,lastias de riñón.
612 Nefropexia.
613 Nefrólisis. ,
614 Exploración del tejido perirrenal.
615 Drenaje, del tejido perirrenal.
616 Decapsulación del riñón.




















Otras e indefinidas ureteroenterostomías.
Ureterorrafia.
Ureteroplástia.





642 Extracción de cálculos en la vejiga, sin in
cisión.
643 Cistectomía (-completa o total ).
























668 Dilatación de uretra con sonda.
669 Otras gperaciones en. la uretra.









679 Otras operaciones en la próstata
las seminales.
vesícu






























Escisión de plastia en hidrocele.
Varicocelectomía.
Escisión de otras lesiones de pene y del es
croto. -
Anastomosis de vasos o conductos deferentes.




Otras operaciones ce los órganos genitales
masculinos.
441








706 Plastia en ovarios y' trompas.
707 Ovariopexia.
708 División y ligadura de' la trompa de Fa
lopio.
709 Salpingografía.
710 Insuflación de la trompa.
719, .Oras operaciones en los ovarios y conductos
ováricos.









728 Escisión de otra lesión
79 Otra plastia en útero.
730 Histeropexia.
731 Dilatación de cuello, no obstétrica.
732 Legrado de útero.
733 Cauterización de cuello.
734 Biopsia de útero.
739 Otras operaciones en el útero y en las es















Escisión de lesión en vagina.
Colporrafia.




Plastia en fíltula vaginal.
Otras operaciones en la vagina.
Vulva y periné (750-759):
750 Incisión de absceso de la. glándula de Bar
O tholin.
751 Incisión de otros abscesos de la vulva.
752 Perineotomía.
753 Escisión de la glándula de Bartholin.
754 Vulvectomía.
755 Escisión de lesión de vulva.
756 Perineorrafia (no obstétrica).
757 Biopsia de vulva.
759 Otras operaciones no obstétricas en la -'11l.
O
va y periné.
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XL-0 PERACION OBST ITRICAS (760-799).
760 Ruptura artificial de membranas.
761 Episiotomía.
762 Sinfisiotomía.
763 Incisión de cuello, obstétrica.
764 Histerotomía para terapéutica de aborto.
765 Operación cesárea, sin mención de histerec
tomía. ,
766 Operación cesárea, con histerectomía.
767 Dilatación de cuello (obstétrica).
76,8 Aplicación, antes del parto, de taponamien
to, bolsa o sonda intrauterinos.
769 Versión éxternal.
770 Versión interna.



















Extracción de embrión extrautérino.
Parto espontáneo.
Parto por fórceps bajo.
Parto por fórceps medio.
Parto por fórceps alto.
Parto pbr fórceps no especificado.
Otros procedimientos con fórceps.
Presentación de nalgas, extracción.
ReduCción de útero invertido.
Extracción de placenta retenida.
Aplicación post-parto, de taponamiento in
trauterino.
787 Tráquelorrafia post-parto.
788 Otras plastias de desgarros obstétricos.
789 Dilatación y raspado obstétrico.
790 Otros prócedimientos para la terapéutica ,del
aborto.
791 Extracción de mola hidatiforme.
799 Otras intervenciones obstétricas.





803 Escisión de lesión de hueso.
804 Reducción de fractura, maniobra externa.
805 Reducción abierta de fractura sin mención
de fijación.
806 Reducción de fractura con fijación.
807 Elevación de fragmentos hundidos:
808 Desbridamiento de fracturas complicadas.






814 Otra fusión de hueso.
•
815 Escapulopexia.
816 Biopsia de hueso o médula.
817 Cineplastia.
818 Otra revisión plástica de riñón.
819 Otras operaciones en los huesos.
Articulaciones,
849):





824 Incisión y drenaje de bolsa.
825 Aspiración de articulación.
826 Artrectomía. •
827 Capsulectómía de articulación.
828' Escisión de cartílago intervertebral.
829 Escisión de cartílago semilunar.
830 Otras condrectomías.
831 Bursectomía.
832 Escisión de lesión de articulación„ cartílago
y bolsa.
833 Manipulación de articulación.
834 Reducción de. luxación, maniobra externa.





840 Biopsia de articulación.
847 Otras operaciones de las articulaciones.
848 Otras operaciones en 16s cartílagos.
,849 Otras operaciones en las bolsas.
Músculos, tendones y aponeurosis (850-879):
850 Miotomía2
851 Tenotomía.





857 Escisión de lesión de músculo; tendón o apo
neurosis.,
858 Miorrafia.










868 Otras operaciones en los músculos.
869 Otras operaciones en ,los tendones.
879 Otras operaciones en las aponeurosis y liga
- mentos.
y
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Desarticulación de la muñeca.
Amputación de la mano.
Amputación del dedo pulgar.
Amputación y desarticulación de dedo.
Amputación y desarticulación de miembros inferio
res (890-899):
890 Amputación abdomino-pélvica.
891 Des-articulación de la cadera.
892 Amputación del muslo.
893 Desarticulación de la rodilla.
894W Amputación de la pierna.895 Amputación del pie.
896 Amputación dedo del pie.
XIII. OPERACIONES DE LOS VASOS SANGUÍNEOS
PERIFÉRICOS Y DEL SISTEMA LINFÁTICO (900-929).
1.
Arterias (excepto grandes vasos del tórax (900-
909) :
900 Arteriotomía caí' exploración.
901 Arteriotomía con entibolectomía.
902 Arteriectomía.
903 Escisión de aneurisma.
904 Arteriorrafia.
905 Aneurismorrafia.
906 Arterioplastia.907 Ligadura de arteria.
908 Filipuntura.
909 Otras operaciones en las arterias.
encts (excepto grandes vasos del tórax) (910-919):
910 Flebotomía con exploración.911 Flebotomía con trombectomía.




916 Ligadura de vena.
917 Venografía.
919 Otras operaciones en las venas.
Sistema linfático (920-929):





926 Biopsia de ganglio linfático.
929 Otras operaciones en el sistema linfático.
XIV. OPERACIONES DE LA PIEL Y TEJIDO
SUBCUTÁNEO (930-949).
930 Incisión y dranaje superficial.
931 Onicotomía.
932 Extracción de cuerpo extraño en tejidos su
perficiales.
933 Escisión de quiste superficial.
934 Escisión de otras neoformaCiones de la piel.935 Escisión de otras lesiones de la piel.
936 Extracción de uña.
937 Destrucción de lesión de la piel.
938 Sutura de herida.
939 Queiloplastia.
940 Estomatoplastia.
941 Otras operaciones plásticas en 'la cara.
942 Injertos de piel (excepto cara).
943 Otras plastias en la piel.
944 Desbridamiento de herida.
945 Biopsia de piel.
949 Otras operaciones en la piel y tejido subcu
táneo.
XV. OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
(970-999}.
Procedimientos quirúrgicos circunscritos sin especificar localización (970-979):
970 Incisión y drenaje mal definidos.
971 Escisión mal definida.
972 Biopsia, localización no especificada.973 Endoscopia, localización no especificada.974 Gentesis de órgano no especificado.979 Otras operaciones en localización no especificada.




980 Tratamiento secundario 'de heridas.981 Aplicación de torniquete.982 Colocación de miembro artificial.983 Aplicación de aparatos de contención
ternos.
984 Remoción de aparatos de 'contención
ternos.
985 Electronarcosis y electroplexia.986 Inducción de hipotermia e hipertermia.987 Cateterismo uretral.
988 Introducción de tubo gástrico.999 Otros procedimientos quirúrgicos.
Nomenclatura de procedimientos anestésicos.Consta de cinco cifras :
La primera (lide O a 9) reseña el agente empleadoen la inducción anestésica.
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Las cifras segunda, tercera y cuarta (de O a 8 cada
una) reseñan el agente o agentes empleados en la
anestesia, de tal forma que si no se emplea más
que en un agente, sólo se rellena la cifra segunda ;
si se emplean dos, la segunda y tercera, y si se utili
zan tres, la ségunda tercera y cuarta cifra.
Por último, la quinta cifra (de O a 8) indica el
método empleado en la anestesia.
1) Clave para la primera cifra.
Premedicación inducción anestésica:





5. Opiáceos y atropina.
6. Opiáceos y escopolamina.
7. Opiáceos y éter.
8. Barbitúricos y atropina y o escopolamina.
9. Otras combinaciones o agentes.
2) Clave para la segunda, tercera















O. No intubación, no relajante.
1. No intubación, relajante.
2. Intubación, no relajante.
3. Intubación, relajante, no técnica especial.





8. Otros métodos anestésicos.
(1) Nota—Se consideran como técnicas espe
ciales las siguientes :




Empleo de antídotos antirrelajantes.
•
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